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Dewasa ini telah banyak bermunculan framework JS yang menawarkan 
fungsi MVC (Model View Controller) agar dapat mempermudah developer dalam 
menyelsaikan tugasnya untuk membangun sebuah website. Salah satu framework 
mework yang terkenal itu Antara lain Vue js. Namun hingga saat ini, masih 
banyak pula website yang masih mengadopsi vanilla js pada bagian frontend nya 
dan masih ragu memutuskan untuk melakukan “migrasi” teknologi ke framework 
JS.  
Dalam penelitian ini terdapat beberapa parameter perbandingan yang 
digunakan dalam melakukan analisis seperti perbandingan performa, project 
structure dan code revie. Pada pengujian performa, pengujian dilakukan dengan 
menggunakan browser chrome timeline tool yang merupakan bagian dari chrome 
development tools untuk mengukur waktu meliputi waktu loading, scripting, 
rendering, painting & iddle yang dibutuhkan oleh kedua website yang 
dibandingkan dan dengan menggunakan automasi menggunakan puppeteer. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah website yang dibangun dengan hanya 
menggunakan javascript biasa / vanilla JS memiliki performa yang lebih baik dan 
ukuran lebih kecil daripada website yang dibangun menggunakan framework vue 
js.  
Kata Kunci : Framework Vue, Vanilla JS, Chrome Development tools, 
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